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La jornada de ayor en el sector asturiano, culminó con la ocupación 
de Pedroso, Camarmeña y otras posiciones 
£ n e l f rente de L e ó n se ocuparon algunas a l turas y se r e c h a z ó u n contraataque enemigo 
En Cataluña ha estallado otro movimiento anarquista 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
^]Sección de informociéiu-Estado Mayor 
" Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, de 
septiembre de 1937. ¿¿ 
jUKROITO DEL NORTK 
Frente de Asturias.—En el sector oriental se han ocupa-
dcThoy los pueblos de Camarmeña y fedroso, habiéndose 
avanzado tamñén por las estriDaciones de la ¿tierra de Bus-
tasirmin. 
- fia el sector occidental, tiroteos y cañoneos. 
Afrente de León.—Ea JPeñalasa se ha r¿chazado un contra-
aSqae del enemigo, al que se han causado gran número de 
bajas, continuando su avance nuestras tropas. 
También su ha completado la ocupación de las alturas de 
Gallo, Macharmedio y Machacao. 
¡EJERCITO DEL CENTRO 
li 
^Frente de Aragón*—Ei enemigo ha atacado algunas de 
nuestras avanzaaas, entre Biescas y Horna, habiendo sido 
duramente tectiazado. 
Frentes de Seria y#de Madrid,—Ligeros tiroteos y ca-
ñoneos. 
Entre los pasados a nuestras lineas por el frente de Ma-
drid, tigura un teniente de artillería ruso. 
Frente dé Avila y Somosierra,—din novedad. 
EJERCITO DEL EUR 
Los intentos de .ataque enemigos, es él sector de Peña-
rroya, han sido rechazados. 
Salamanca, 21 de septiembre 1937, Segundo.] A ño Triun-
fal. De orden de S. £ . : E l General jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Moreno» 
Cómo entienden en 
Francia la igualdad 
y la fraternidad 
A los refugiados de la España nacional les 
niegan los derechos más elementales 
La parcialidad del Gobierno 
'(Í61 trente populista dg rancia 
en la guerra civil española, no 
fie nianifiesta solamente en el 
descarado suministro de armas 
y provisiones de todo género 
Que permiten la apariencia de 
prolongar una lucha espantosa 
sino en detalles de apariencia 
íaás pequeña. Por ejemplo en 
el trato que se da a los refugia 
^os, según que sean rojos o 
franquistas, como allí llaman 
a los nacionalistas. Estos úl-
timos generalmente huyen de 
por la frontera de Cataluña y 
tratan de traladarse a Irún 
para entrar por allí en España 
libemda, pues el Gobierno 
fráncés se nigga a conceder a 
«stos desgraciados el billete gra 
tuito por ferrocarril de Perpig 
nan a Hendaya, y como en su 
inmensa, mayoría carecen de 
recursos Se les crea con esta 
negativa una situación an-
gustiosa. 
Mientras ocurre esto, en la 
frontera catalana, en los puer 
tos, ese mismo Gobierno orga 
niza trenes especiales para el 
cómodo traslado de los refu-
giados rojos que huyen del 
Norte de España a la estación 
dg Gervere para que se reincor 
Poren a la España roja. A la 
vista la diferencia de trato. 
Muchos de los fugitivos de 
Cataluña se detienen en Ando-
rra mientras se les acaba el di 
^ero. Cuando al fin pasan a 
Francia, el Comisario de fron 
tera si es que quieren seguir a 
Irún, solo a fuerza de energía 
se puede vencer esta intimi-
dación, pero el que lo logra 
ha de pagarse el viaje, por que 
la Policía francesa, sólo se sien 
te generosa con los rojos. Y 
cnandn lo raíugiadot se r«8lg 
"Con estos jdfes y con estos soldados, es imposible de todo 
punto perder ia guerra.* 
desde allí velará por todos, y en este todos estamos 
comprendidos tú y yo..." 
¡ ¡ A R K I B A E S P A Ñ A ! ! 
(Crónica da nuestros enviados espaciales J. Cantalap edra Barés y Aivarez Cosmen) 
nan a marchar a ios campos de 
concentración, el qúe conserva 
algún dinero ha de pagar el 
viaje a los que carecen de él 
Previamente se les ohiiga a 
cambiar el dinero español por 
francos a razón de 30 francos 
por cada 100 pesetas y como 
.alguno se resistiese llegó a 
amenazársele con una pistola. 
En Ontaboust existía hasta 
hace poco un campo de con-
centración en el que había nu 
mersosos españoles, pero hace 
tiempo que no se envía ningu-
no. Se dice que se destinaba a 
refugio de los evacuados. De 
Úleme no se manda ya a los 
huidos de la España roja. 
En Uaforet la Policía reco 
ge todos los papeles de los que j 
llegan y no les facilita en cam 
bio ningún documento de iden | 
tidad, a fin de impedirles por 
todos los medios la salida para 
la España liberada. El que lo 
intenta se le amenaza con en 
carcelarle por indocumentado. 
Se les dice que si quieren ir a 
Irn tienen que ser reclamados 
desde París o desde la España 
nacional. Pero si en cambio 
cualquier refugiado solicita 
pasar a la España roja, no sólo 
no se le ponen trabas sino que 
se le paga el billete por ferro-
oaril. 
El campo de donde ocurre 
lo mismo, es el de Cahorer con 
la agravante de que a los dos 
o tres días de estancia allí a los 
fugitivos de la Eispaña roja se 
le manda en grupos de diez "a 
los diferentes pueblos del de-
partamento que se procura es-
tén alejados del ferrocarril pa 
ra que.no sea posible la fuga. 
Hay grupos de estos en Veroge 
nal Florao Langon», 
Indudablemente es maravi-
lloso este soldadito español, 
sobrio, duro como estos pica-
choss verdaderos nidos de 
águilas que son escalados co-
mo nunca se podía haber pen 
sado, con una agilidad casi fe-
lina por nuestras heroicas y 
nunca bien ponderadas fuer-
zas. \ 
Estos muchachos, de ropas 
destrozadas por todos los bre 
ñales del monte, de rostros cur 
tidos por todos los soles y 
vientos de España y en los que 
brillan sus dientes en una son 
risa artcha de bondad y de sa-
tisfacción. 
Estos soldaditos que van a 
la muerte, contentos y alegres 
y que para el compañero caí 
do siempre tienen una oración 
piadosa en süs labios. 
Estos soldaditos que son «sí, 
porque así son también los ofi-
ciales que los mandan, esos ofl 
cíales que siempre son los pri-
meros en saltar de los parape 
tos y lanzarse con el nombre 
bendito de Esnafia en sus la-
bios a la conquista de la posi 
ción enemiga, sin mirar u^a 
sola vez para atrás, caminando 
siempre pn busca de la muer-
te, que al fin y al cabo es el 
más alto honor que en batalla 
n"-r>" caber en un caballero es 
pañol. 
Y con e<!to«í lefcs v con estos 
soldados es imTío^ib^e de t^do 
punto el oprder una guerra. 
Aver. Upáramos a unn, n^st-
ní^ri. TROPOS in<?t,nntp<! d^nués 
de presentarse un evadid© ro 
i o en ell a. 
Alto, moreno, enjuto de car 
nes, al llegar nosotros, no co-
mía sino devoraba un "cene-
que" de pan de tropa, de ¡pan 
blanco ! según nos decía al mos 
trárselo; no quería casi hablar 
con nadie, solo devoraba aquel 
pan hundiendo su barba de 
más de diez días en su blanca 
y jugosa miga y solo después 
de haberlo terminado, después 
de saciar su hambre dg mu-
chos días atrasada, fué cuando 
preguntó • tímidamente si lo 
iban a fusilar; un mooetón na 
varro, alto y fuerte como un 
roble; poniéndole una mano 
morena, que más parecía una 
garra sobre un hombrot cari-
ñosamente, le contestó: "Nos-
otros no fusilamos así Como 
Esto es lo que ios pasa a es-
tos milicianos sautanüerinos 
que los mmeros asturianos han 
colocado en pnmera linea para 
que sirvan de carne de canon 
y si ia resistencia se prolonga, 
no es sólo por esto, sino que 
también influye ia orden dada 
por el sanguinario Belarmino 
que acordó no se efectuara ia 
retirada de posición alguna, si 
en ella no había el setenta y 
cinco por ciento de bajas, y en 
cago de no cumplirse esta or 
den, sería, fusilado en el acto 
el jefe de la posición. 
Este Belarmino, según ma 
nifestaciones de un evadido, m 
tentó hace aún pocos días fusi 
lar al General rojo Uribarri, 
que fué el que perdió Santander 
así, nosotros solo hacemos jus 5 pero enterado este a tiempo, 
ticia; si eres bueno, nada temas logró fugarse a París. 
alégrate y grita conmigo ¡Arri 
ba España! Arriba España que 
es donde nosotros queremos 
que esté siempre, porque allí 
en lo alto, en el puesto culmi-
nante del mundo es doíide la 
corresponde estar, y ya verás 
como desde allí, velará por to 
dos y en este todos estamos 
comprendidos tú y yo". 
Los rojillos, aunque siguen 
haciendo resistencia, ya no 
es la de los primeros días; 
se ve claramente que si se sos 
tienen aún y hasta intentan 
contraatacar eñ algunos secto 
res, solo lo hacen obligados 
por las ametralladoras que 
estratégicamente colocadas,, 
hacen "carne" en aquellos que 
intenten la retirada. 
asistirán a la fiesta del Aga 
Kan. 
La Lotería da Ssvüla 
Sevilla.—£1 gordo de la 
Lotería de Sevilla, premiado 
con 100.000 pesetas, ha co-
rrespondido ai número 8.93O, 
venaido en Lugo y Vigo. ^gj 
Kl segando premio corres-
pondió ai 14.229 y está pre-
miado con 40.000 pesetas. 
Kl tercero, con 15.000 ai 
12.092. 
Jdan sido premiados con 
1 5000 pesetas ios números 
012, 1.4*8, 3.II4, 5.122, 
5.530. t>.bU8, tí.tfU, 8.836 
14.226, 14.250, 14.598 y 
14.82*. 
Siguen las dalenciones de 
TroUkifttas 
Barcelona.—Durante la no-
che pasada, fueron detenidos 
en Barcelona más de 50 aü-
laüos ai partido uotskista. 
Las atienciones se lieva-
ronacabo pur agentes eztran* 
,cios, al bei vicio del cónsul 
uso en Baiceiona. 
diiies m un pasáis di 
üfc&tdtvfl 
á 4Valencia.—ün ia población 
de Muues (üa&teiióai, ha te-
y cuando eran escasos los me máo ^ mumío8tación 
tros que de ella los separaba, iCcmtra c l goblerao ae Valen-
como un solo hombre, se lan- ^ a loS gmos üe €QaerClllo8 
zaron fuera de sus defensas y liitxjrtaa y no urania, quere-
mos majidos rojos, dándose 
cuenta ue esio, SOÍO quieren 
umi^ar uua resxstüxicia ueses-
pti-aua. para, ver si iasi pueuen 
eauapar y asi, una vez bajo 
coacciones y amenazas, otra^ 
por mentiras, ios peores mili-
cianos tratan, de impedir núes 
tro avance hacia el corazón de 
Asturias; y asi ayer mismo noa 
contraatacaron eh. nuestras po 
siciones del ala izquierda y 
principalmente en Peña Lasa; 
este contraataque fué hecho 
con gran derroche de bombas 
de mano, y fusilería, pero loi 
nuestros, una vez más, como 
siempre, aguardaron serena-
mente esta avalancha enemiga 
i-pta es uua muestra más de 
la desmoralización que cunde 
en proporciones alarmantes, 
dentro uei ejército rojo y como 
consecuencia de este caos y en 
que vive ia zona roja, nos dice 
este evadido, que por orden 
del mismo asesino de Gijóh fue 
ron fusilados en Gangas de 
Onís, unas 300 personas de 
derechas que allí tenían dete-
nidas; desde luego se pue-ltn 
dar prisa a cometer toda cia-
se de atropellos, porque dentro 
de pocOs días, ya no van a te-
ner donde hacerlos a no seí" que 
los hagan en el fondo del mar, 
que es al sitio donde van a ir 
a parar a consecuencia de es-
te formidable empujón que ya 
se les ha empezado ta dar. 
se convirtieron de atacados en 
contraatacantes, poniendo en 
vergonzosa buida ai enemigo y 
causándole un número creoidísi 
mo de bajas. 
En nuestra ala derecha, fui-
mos nosotros los que atacamos 
ocupando totalmente, el formi 
dable macizo det Gallo, última 
guarida marxista, desde las 
que podían ofrecer una seria 
resistencia. 
Con la ocupación de este ma 
cizo, el ala derecha, que era 
la más atrasada ha quedado a 
la altura del Centro, o sea a la 
altura de Villamanín, y domi 
nando totalmente, el importan 
te pueblo de Cármenes. 
Ha estallado un movi-
miento revolucionario en 
la zona roja 
Los anarquistas, sindicalistas y socialistas 
revolucionarios, contra el gobierno de 
Valencia 
Valencia E l ministro de ves. En Barcelona ia situación 
Defensa rojo. Prieto, ha hecho . es también muy difícil, pues 
declaraciones, m anifestando 
que España no fué reelegida 
miembro del Consejo de la So 
ciedad de las Naciones, por la 
propaganda que ha realizado 
contra el Dr. Negrín y su go-
bierno el Sr. Largo Caballero. 
Noticias llegadas de Valen-
cia anuncian que ha estallado 
un movimiento revolucionario 
de los sindicalistas, anarquis-
tas y socialistas contra el go-
bierno. 
Los revolucionarios quieren 
la formación de un gobierno 
presidido por Largo Caballero 
en el que la cartera de Guerra 
la desempeñe el general Miaja 
y el resto las ocupen anarquis-
tas, sindicalistas y socialistas 
revolucionarios. 
En Valencia ha habido algu 
nos incidentes, bastantes gra-
do su apoyo a la España re. 
publicana. 
Largo Caballero pide la pre-
sidencia del consejo, del que 
formarían parte Miaja, como 
ministro de la Guerra. Las de 
más carteras serían desempe 
ñadas por los anarquistas, sin 
dicalistas y socialistas revolu 
cionarios. 
mos paz y no liaros soviéti-
cos»». 
La policía disolvió la maní-
fcstación a tiros, causando 
ba»tanies muertos. 
t i primer caído de 
Falange en América 
h n í c t u á n se ku recibido 
la noticia det, primer muerto 
^ d e Faiurge jbapañoia lra*.íi-
jctunaiuiu y da íus J , K), N-S* 
¿ « trutu del camarudi* En* 
r iqu i Któts, viímenie asesi» 
vanado en Mendoza {Repuúitoa 
^Argentina, 
i.06- rojos le mataron em* 
nakescunmnte cuando canta-
ba nu&airo gionosu himno. 
Gran triunfo de la Espa-
ña^Nacional 1 en^Ginebra 
El representante ̂ del Caudillo^invitado^ a 
un banquete ofrecido por el presidente de 
la Asamblea 
los anarquistas se hacen fuer 
tes en algunos edificios de la 
capital. 
LA EMISORA OFICIAL DE 
VALENCIA, SILENCIOSA 
Valencia La emisora ofi-
cial Unión Radio de Valencia, 
no ha emitido hoy, como de 
costumbre, su servicio de in-
formación, ni música. 
LARGO CABALLERO QUIERE 
FORMAR GOBIERNO 
Valencia.—Largo Caballero, 
aprovechando la derrota del 
gobierno de Valencia en Gine-
bra, ha iniciado una campaña 
de propaganda contra el mis-
mo Ha dicho que es indispen. 
sable la formación de un go 
bierno revolucionario, pues lo» 
países democráticos han nefea 
Salamanca.—Después de la 
vergoñosa derrota que i os ro-
jos de Valencia sufrieron en 
Cmebra, al rechazarles su 
candidatura para la reelección 
en el pu sto que España viene 
ocupandojen el Concejo de la 
Sociedad de as Nacier es des-
de el año 1991, la verdadera 
España acaba de obtener un 
triunfo considerable, precisa 
mente por haberse logrado en 
los medios ginebrinos, donde 
un día los rojos de Valencia 
habían gozado de ciertas sim-
patías. 
El famoso Agha Km» pre 
si den te de la actual Asamblea 
de la l iga, ha %- vitado ai Du 
que de Alba, representante 
o f i c i o s o del ixeneraUsino 
franco en Ginebia, a la fiesta 
día 25 dará en el palacio de la 
Sociedad de las Naciones, co 
mo clausura de la presente 
Asamblea. 
A la citada fiesta oficial 
tienen derecho a asistir todos 
los representantes acredita-
dos de la Sociedad de les 
Naciones. La invitación de 
Agha Kan al Duque de Alba 
representa una iniciativa ex-
cepcional del presidente ae 
la Asamblea, que sólo puede 
interpretarse como un gesto 
de justicia hacia la España 
verdadera y eterna, encarna-
da en la gloriosa figura del 
general Franco. 
Los rojos de Valencia, dis-
gustados con el ambiente 
hostil que han hallado en 
Ginebra y por la derrota su-
La stmiUu de Falange va 
a Jrw.t%jicar en tierras de 
América¡ C K aquellas tierras 
que fueron nuestras y que 
continúan siendo ae Esputim 
por ¿« cultura, por el im» 
guaje ¡ p o r la vida que Ise 
dimos t como ia hija* aunque 
no quiera, siempre tendré 
por maare aqueUa que le 
dio la Providencia y no otra 
alguna. 
Va a fructificar. La san-
gre de los márt i res es semi~ 
lia ae cristianost dijo un 
¿Santo Padre. Y así será en 
aquellas tierras queridas, 
pur íus de la Hispanidad, 
Por eso saludamos con 
emoción jubuosa y con cari ' 
ño urdiente la f igura del 
primer falangista caído en 
América, 
i&nrique Ribes! ¡Presente/ 
oficial que el prójima sábado»! fnda» han anunciado que no 
Herido grave 
En accidenta motorista 
Ayer tarde, en la Avenida 
del Fadre isla, y por causas 
que de momento ignoramos, 
la moto que guiaba I&idro Ca-
rro Salid ¿n, de 22 años, per-
teneciente a la Sección Moto-
rizada de F . E . T . y de las 
J . O. N S, chocó contra un 
cam>ón. 
Kl conductor de la moto 
resu'tó con distintas y g>aves 
heridas, apreciadas en ia Casa 
de Socoiro, donde fué trasla-
dado inmediatamente de ocu« 
rru el hecho* 
, . . . . . ^ ,£i...»A .-. •t.KM**!.*.,! 
S u b d i t o L a r g o C a b a l l e r o , e n P a r í s 
L o s r o j o s p i d e n m á s 
a y u d a t o d a v í a 
^ L a r g o Caballero está en Pa-
rís acontpimd'-), ¿cómo nó?, 
por Aro quista^ , que, ¿egún 
n'ster quQ rmos y franceses 
l s ayuden más todavía. 
E l redactor de Le Matin 
nadie isnora, es su musa y \aludeaun telegrama del go-
ZzatiVo desde hace algunos{bürno de Valenva a Staltn 
años 'mucho más en las salu en acaán de kracias. Largo 
das al extranjero, por ser 
aquel p t r i - dista, tan aventure-
ro como osado, rono-edor d i 
los medios periodo tteos y poli-
ticos que conviene cultivar con 
sus visitas al veterano secreta-
rio de la U. G. T., envejecido 
en el odio todo y en la cuquería 
necesaria para que sus renco-
res no le causen nunca gran-
des perjuicios. 
Asistido, pues, i>or Ara-
quistain, el astuto, pero igno-
rante, Largo Caballero, ha 
sido objeto de dos interviás 
que respectivamente hi/lamvs 
en los números de Le Matín 
corresp ndientes a los días 14 
y 18 d i c^rrtmte. 
En l ap r im ra conversación 
sostenida por Lo rgo Caballero, 
hallamos algunos conceptos 
que merecen ser aireados. 
No nos referimos concreta-
mente* una confesión suyi : 
€ Os habla un León Jouhaux 
españuh porque en primer tér -
mif.o estamos d$ viuda en 
cuanto a la ridicula siempre 
inmodestia del Lenin español 
y porque, además, lo injorma-
tivo nos interesa mucho más 
que cualquier anécdota de este 
homúnculo de tan negro desti-
no histórico. 
Ello es que Largo Caballero, 
después de poner empeño en 
que conste su calidad de secre-
tario de la U. G. T., no su 
condición de ex jefe del Go-
bierno, dice, y se contradice 
luego, que la moral iel Ejérci-
to rojo es excelente y la situa-
ción económica es normal. A 
esto últ mo se ha refundo el 
periudibtj. para Ua.v ar la aten 
ción al mt-rvitiv do sobre la 
amenaza anarquista qui viene 
sufrindo Cattluñu. 
Largo Caballero cree que 
no tvdj marcha bien,puro.,. 
fíe uqiti, sm embargo, el ob-
jeto de su Tjiaj .: He ventdo, 
dijo, para habí i r con mis cá-
mara das de la Internacional. 
Vtngo a ex i'Cnér a mis ami-
gos d ¿iíuacióu de España. 
Vengo a pedirles una ayuda 
material, h uyuda que deben 
Prestar las naciones democrá 
ticas a una n i ción que esta 
luchando hace más de ud año. 
Y se p r ígunta a si mismo 
rápidamente:¿Qué ayuda faci-
litó el gobierna rojo y, tobre 
todo, el gobernó francés? Un* 
ayuda moral quizá, eso es todo 
y es insuficiinte. 
• L a guerra les brindará a los 
rojos, según Largo Cahaliero, 
una gran victoria. Pero es me-
en 
Caballero replica:—Ya no es 
ayuda moral lo que necesita-
mos. 
Actualmente el Lenin espa-
ñol llama ayuda moral al en-
vío descarado de hombres y 
material de guerra. 
Quüre más aún, y no se 
conforma con menos de la ayu 
da militar que prevé el Pacto 
de Asistencia de la S. deN., 
en caso de agresión. 
El sofisma es tan burdo co-
mo tramado por Araquistain 
o por Vayo, 
Todos los países europeos, 
los rojos en primer lugar, sa-
ben a qué atenerse respecto a 
agtesi mes. 
Vamos 1 pedir, sencillamen-
te, una ayudi más Mctiva: H * 
aquí el estribillo de esta p r i -
mera anversación. 
En la segunda, el ritornello 
vuelve con. expresiva insisten-
cia. Se figura uno a Largo 
Caballero dt puerta en puerta 
mendigando soldados o fusiles. 
Espera que se les den pzra 
defender la peregrina demo-
cracia de ¡os asesinos y ladro-
nes de determinados Gobier-
nos a través de la conferen-
i citi de Internacionales, cuya 
Ireunión h a promovido l a 
\ U . G. T. y la misma Sociedad 
í de Naciones, que está obligada 
ífí imponer sus decisiones^ no 
Isólo a sus mtembros, sino tam-
Ibién a las demás potencias. 
¿Hasta él empleo de la 
fuerza?, le pregunta el perio-
dista, 
—Hasta el empleo de la 
Ifuerza, le replica el cabeciliu 
ma^xista. 
Y puntualiza: Si la Socie-
dad d . Naciones rehusa inter-
venir en. favor de la Jispaña 
rcja, e.(l s, los r jos, pedirán 
u ¿as dos InternatAonales que 
apelen en sus países resp cín-
vos a la acción dtr* cta, para 
obligar a los Gobitrnos deíno-
cratteos a participar en la lu-
tha contra el fascismo. 
Véase, pues, lo que ha lie-
V fdo Largo Cabal ero en sn 
viaj*. a Pa r í s : la bomba de la 
conflagración mundial. 
La bamba, torpements fa-
bricada, estallará o no. Pero 
conste la intención. 
El designio no puede ser 
más expresivo y lo manipula 
este repulsivo que no trabajó 
nunca. 
Manos d e revolucionario 
que endosa a los demás la cri-
minal labor que a todos ensan-
griente. 
J f JL, JTO JÉL 
Mantequera 
L e o nesa 
GftR&€E I B A N 
Automóviles OUPIHUJ y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Lsf«ación de engrase y reparaciones 
Borgo Nuevo. 2 LEON Teléfono m 3 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOAMEZ L a Baneza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemoi obedecer. 
A ío« falangistas el I por 100 de desenento. 
G i j ó n y s u a r t e 
La batalla del trigo 
Cada provincia española que 
se libera constituye una ansie-
dad por la suerte del Arte que 
conservaba como un excepcio-
nal patrimonio. El suelo espa-
ñol había acumulado al través 
de una historia brillante una 
riqueza ingente que se esparcía 
en variadísimas manifestacio-
nes por todo el territorio na-
cional. 
Gijón tiene suficiente vida 
pasada, y fuertemente intensa, 
para haber producido una r i -
quez.a artística local. Su pasa-
do se pierde en épocas anterio 
res a la dominación romana y 
de cuyo vestigio el mismo suelo 
gijonés entregó a las esc^va-
ciones arqueológicas impor-
tantes muestras. Pero los años 
que constituyen el apogeo his-
tórico de Gijón corresponden 
a la época de Enrique de Tras 
támara, quien en la villa fija 
su residencia y su Corte. Es 
también en Gijón en donde se 
produce la reconciliación do 
don Pedro el Cruel y su her-
mano, que ostentó el condado 
de Gijón, 
Del siglo XV, y en un bello 
estilo gótico, se conserva la 
iglesia de San Pedro, Del si-
glo XVI era el antiguo Palacio 
de los Valdés, Gasa señorial del 
marqués de San Esteban con 
sus columnas jónicas y corin-
tias y calada balaustrada. For-
mando conjunto con el palacio 
de la capilla—llamada Iglesia 
de la Golegiata, y abierta al 
público—^dedicada a San Juan 
Bautista, es de variados esti-
los con predominio del barro-
co. Este palacio histórico, de 
los condes de Revillagigedo, 
está situado frente al Cantá-
brico del que recibe una. brisa 
que le acaricia con patina os-
curecida. 
El acto de propaganda que 
jen la campaña del trigo se 
El genio del gijonés don ' d ió en Legunilla, se vió hon 
Melchor Gaspar de Joveilanos • rado con la presencia de su 
se habría de dejar sentir en la I'ustrísima el Sr. Obispo de 
riqueza artística de la ciudad. íCorif, quien tuvo a bien p e 
Gran amante del Arte, jove-jsidir el acto, acompañado de 
llanos fué también coleccio-' Prestigiosas figuras de su ser-
vicio. 
Todo el pueblo> discip'ina-
damente ordenado en la Pla-
nista de gustos depurados e 
inteligentes. Quien estas líneas 
firma dió a conocer en un es- . 
f,lH. . ,. , , n , za Mayor, vitoreó con entu-tudio publicado en la Revista 1 . J i r* J - H i 
T?O„ ~ , . . , . . , , ¡siasmo al Gaudi lo, al señor Española de Arte (órgano de la ^ la p ^ ' e. 
Sociedad Española de Anegos | transcurrig v termí, 
ael Arte) correspondiente al 





un ambi nte 
fervor ex-. por un 
historiador del siglo XVlllPonz|traordinari0j Cabl-endo a los 
dirigida a Jovellanos en la que ' oradores, camaradas Dávila, 
lo hablaba del envío de unos Yagüe y N . fiserra, el honor de ser felicitados por el no-
ble Prelado que comprende 
la Nueva España y el nuavo 
estilo de la Falange Eppañola 
TradicionaUsta y de las J. O. 
N.-S. y la justicia de la bata-
El próximo acto 
dibujos antiguos. Precisamente 
.la magnífica colección de di-
bujos—una de las más impor-
tantes de l^uropa—de Jovella-
nos ei'a patrimonio estimadísi-
mo de Gijón. Dibujos firma-
dos por Miguel AngelMRafael, Ha del trigo en bien del cam-
Salvator Rosa, Bassano, Julio po español, patriota, católi-
Homano, Tiníoretto, Tiziano, ^co, tradi ional y nacionalsin 
Veronés, Viejo, Murillo, Val-Í dicalista-
dés Leal, Gaxés Claudio Coe- * El acto terminó cantando 
lio, Velázquez Siyders, Lucas el himno de Falange con sus 
de Leyden, Rembrandt, Bou-•igrltos ^ S 1 3 1 ^ ^ ^ 8 -
cher y tantos genios más del 
Arte. 
Gijón guardaba todo este 
Arte, la piedra ennegrecida de ^ g f t M c t t c H l Z c l 
sus iglesias y palacios, el pa- 1 
peí amarillo de los dibujos de El día 3 de octubre próxi-
los grandes maestros.,. Era ^ o , a las once de la mañana, 
una reserva de especiales emo- ŝe celebrará un acto de pro-
cionés y un camino que le ale- paganda del Decreto de reva 
jaba de la terrible visión ma • Jorización y regulación del 
.. .._ trigo, en Matanza, en el que 
tenahsta que le venía desde las harán uso de ja palabra los 
minas cercanas, desdg debajo 1 camaradas que tan fructífera 
de tierra, de esta misma tierra ' camPaña vienen realizando 
que en otro momento le había] P 0 ^ ? ^ ^ Provincia de León' 
A t ^ A , , , iviva Franco! ¡Arriba el 
ofrecido arqueología fragnien- ¡Arriba España! 
tada y "monedas de oro" y co- | . « 
bre verdecidas por antiguas Jf. Jj. |¡J[(¡J ||||¡¡¡¡jg¡|j¡||! 
lluvias. i 
Uarganta, nariz y oídos 
Oe Santa Olaja de Eslónza 
So'emnes cultos por 
la patria en Nuestra 
Señora de Villamoros 
— — — ^ 5 » » 
¡PRESENTE 
¡Otro más del Curi¡eñ 
lis el primero de S 
lomba que cae lleno rtü**^ 
en el frente de combal§S 
se han celebrado fn 
por el eterno desean^1* 
alma, y su pueblo t u i e 
. ¡hijos, a la vez q u e « U s 
i y veneración naín / sPeto 
asistiendo en masa al rustró 
el amor que sirnte ltTri^' . 
Por 
y 
Mariano Rodríguez de R i v a s ' ^ i • ^i .*. J r> . • , 
** Mraa | Del instituto Rubio y Clínicas 
EsCUelaS V tnaCStrOS ' 68'y 18 delvigent€Reglameníol extranjeras. 
de Clases Pasivas, varios expe Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
dientes, por lo que se hace Plaza San Isidro, n.0 6, pral-
constar que en las respectivas 
instancias se refleja claramen 
te lo expuesto anteriormente, 
sin cuyo requisito no podrán 
ser tramitados. 
La Sección, envía a la Dele-
gacion ae üacienda las nomi-
nas del Magisterio Nacional 
de la provincia, correspondien- [ 
te© al mes actual, así como! 
también las especiales de gra-
tiüca(Ciones por. Dirección de 
Graduadas, y de los herederos 
de la maestra que fué de Mara-
ña, dqña Maximina Fernández 
y de la maestra que fué de 
Kaspeig (Alicante), y provi-
sional de Viiloria de Orbigo, 
doña Sara Rodríguez. 
La Delegación de Hacienda 
devuelve a la Sección Adminis-
trativa, para que sea cumpli-
mentado lo dispuesto en el ar-
tículo 68, en relacón con ejl 
artículo 49 del vigente regla-
mento de Clases Pasivas, los 
expedientes en solicitud de pen 
sión incoados por doña Angela 
Rubio, doña María del Pilar del 
Río, doña Gregoria Fernández 
doña Alicia García y doña 
Asunción Ordág, 
También participa la referí 
da Delegación de Hacienda que 
por la Superioridad son de-
vueltos por incumplimiento de 
lo dispuesto cn el párrafo 2 
del artículo 33, 1 del artículo 
Contratista de obraá 
De sociedad Doña Soeldad Caño y doña Joaquina Fernández, maestras 
interinas y provisional respec En esta capital tuvo lugar 
tivamente de Sorrios y Caba- el enlace matrimonial de ia 
ñas. de Valencia, presentan ins be-la señorita M ' Luisa Gen 
tanda solicitando les sea con- zález con don Carlos Be^Ker 
cedida la permuta de sus car Gómez, depositario de Pon-
gos, j dos municipales de este Ayun-
_ jtamiento. 
Don Fernando Pastor, maes \ La ceremonia sé realizó en 
tro de Odollo, presenta instan'!* Igíesia parroquial de San 
cía acompañada de informes, 
del peligro que existe en aque 
Ha comarca donde se eucuen-
tra enclavada su escuela, por 
lo que solicita le sea resuella 
la situación personal. 
Juan Pablos y G.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Martín y dentro de la mayor 
intimidad, debido al reciente 
luto de la familia. 
Los nuevos esposos salie-
ron con dirección a Galicia. 
Reciban nuestra más cor 
dial enhorabuena. 
I P O Ii L 




Bobinares en general. 
Ramiro Bal buen a, 18 LEON 
Teléfono 1407 
Disfrutando unos días de 
permiso, aprovechamos el do-
mingo, día 12, para dirigirnos 
a la renombrada ermita de 
Ntra. Sra. de Villamoros, Ha-
biamos oído que este año, debí!  c ciitcio  
do a Las circunstancias de la ímuertos pí r la causa 0n ^ 
guerra, se iban a celebrar ac-
tos religiosos solemnes y allá 
l uimos para asistir a ellos y vi 
sitar a la Virgen, sin que,a la 
verdad, después nos haya pe-
sado. 
El templo era incapaz pava 
lauto gentío como acudió de 
los pueblos limítrofes. Por la 
mañana, una misa solemne de 
asistencia,, que celebró el se-
ñor cura de Sarita Olaja. Ocu-
paban asiento en el presbiíe-
rio, de un lado, los sacerdoios, 
y de otro, autoridades del Mu 
nicipio y del pueblo. En la mi-
sa cantó las glorias de la Vir 
gen el sacerdote y conocido 
orador sagrado D. Aurelio Cal 
vó, t-ehiendo párrafos tan. apró 
¡nados y enternecedores que VÍ 
mos deramar lagrimas a .•mu-
chas mujeres y ancianos ai ha 
cer alusión a nuestra. España 
y a la actual guerra, en la que 
tantas vidas jóvenes están .ca-
yendo por defender la Patria y 
la fe sagrada contra las hordas 
marxisLas y soviéticas. 
Por la tarde, tuvo lügar un 
rosario muy devoto con Salve 
cantada por las jóvenes, con-
testando todos. 
A continuación, el citado ora 
Orencio González-* ^ f 
el nombre del caído 'au ? es 
ra a su pueblo, y Q., hon. 
grabado, con letras ^ ^ 
en los corazones de su ^ 
sanos. us pai. 
Halló g'orlosa mu^te f 
te al enemigo, en AragA,11 
día 28 del pasado mes ' el 
biendo sus padres la 
a Ja vez que honrosa i w - ' 
el dia i.0, sobre! e'vánri^ 
con tranquilidad admiiahio a 
Santa Colomba t ^ t 
mártir; el Curueño t i . n a Su 
otro más. ene ya 
Orencio González i¡Prftc, 
tel! ü^esen. 
¡IArriba España!! 
Jefe local de P. y p 
Dfivesa 17- IX 37—ÍÍ A¡ 
Tnui fal. U Añ0 
Ofrece a su distinguida clien 
tela un gran Menú Nacionii 
a \ esetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas con desti' 
dor sagrado subió de nuevo al \ t o al Tesoro Nacional, en el 
pipilo para dirigirnos una plá ' Monte de Piedad y Caja de 
tica de despedida, que fué tam | Ahorros 
bien muy enternecedora. Se ter D. José Lorenzo Rodríguez 
minó después con el canto de!y señora, de Oviedo, varias 
tres responsos solemnes, uno alhajas de oro (26 gramos), 
por el alma de un joven de San I D. Manuel Garcia García 
ta Olaja que acaba de fallecer ' de Orz^naga, un billete de 5 
cn el frente, otro por los jóve- francos fjanceses y otro de un 
nes muertos en la guerra e hi- • PcS0 de la Kepúbhca Argén-
jos de e t̂e Municipio, y el ter tina, 
cero por todos los muertos en 
la actual guerra en defensa de 
la Nueva Ejspaña. 
La gente estuvo durante el 
día entrando y saliendo en la 
ermita para rezar a esta que-
rida y venerada Virgen de Vi 
ILamoros y pedirle por el triun 
fo pronto y definitivo de núes 
tra España nacional. 
Al volver para nuestra casa 
entramos de nuevo en el tem-
plo para despedirnos de Núes j En e| trayecto de LaRo-
tra Señora de Villamoros; y allí bia a León se extravió una 
con nuestras madres y herma ma]eta perteneciente, al sar 
nos, todos con lágrimas en los gento del Regimiento de In-
ojos, volvimos a rezar la última .fantería de Burgos, número 
Salve, pidiéndole que, juntos 31, D. Jesús Diez FeriíándfZ. 
VISITE USTED 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astqrga. 
Avenida del Padre Isla, 88 
Maleta perdida 
todos, volvamos a verla al año 
próximo, ya con paz en nuestra 
España y alegría en nuestros 
corazones. 
Un devoto y falangista 
bogamos a la persona que la 
haya encontrado, que la en-
tregue a su legítimo dueño, o 
en este redacción, Si le es más 
cómodo. 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Lo/ola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección de matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano G a r c í a Lubén 
LEON 
Ramiro F. Modíno 
de «• Clíniei • del Hospital General de Madrid 
ConsoUa d« t i a 1 y d« 4 * 6. Primo de Rivera. 38. !.*• L«*n 
EULAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Comitifott - Rtpretentacionu 
Negociación de Transportes rApido,' 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobalo del Camino) 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamieflt0 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lus. 
Linoieum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Piase de Santo Domingo, nftm. 1 
a l ó n 
PADRE I S L A , t 9 
ti Pallaré^ S. A 
L E O N VÍLLAFRANCA á 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil., 
CONOISTONARIO OFICIAL: T P O X3 
- -fe * 
e n Asturias "huelen" la derrota 
^ IÜ*»»*?** ,̂ -?rrrT>r.»« ní>r»'«f.t^ material ri« ciifirra.. 
'«árcelo^ 
^ dei actual un tro 
^ ^ i d a d organizado por 
soWa*lu ^ t ^ i a * de Valencia. 




D de Asturias 
âs<i ..¿s f i . hablar vanos 
de todos ios partidos 
^ í d i c a t o s , pronunció un dis. 
> s la diputada Matilde de 
la ne este discurso entresaca. 
los siguientes pár ra fos pu 
^ « d o s en "La Vanguardia" 
¿ r c e l o n a , en su edición del 
dia.üs han hablado dos mine, 
dijo la diputada roja. Dos 
^ . a s t u r i a n o s de i a C N . T . 
al.tido sindicalista. Destaca 
\ P uno el entusiasmo ciego 
vljnás mejor empleada la pa. 
aíra ciego) que les lleva a ase-
rítát que Asturias t r iunfará 
g rque dispone de dinamita y 
'¡e hombres capaces de dispa. 
ría. El otro, con ese án imo 
¿el que saiie clavar los pies en 
1 suelo y condensar el pensa-
miento sobre la guerra, no cs 
tan optimista y dice que Astu-
rias puede caer a pesar de ia 
dihamita y de los aparentemen-
te invencibles pechos asturia-
nos." 
"Esos dos obreros nos dan 
el exponente de lo que es el es. 
píritu de Asturias y uno de 
ellos nos dice adentrándose en 
la realidad: Gamaradas, n© 
confiemos en la dinamita por-
que los otros tienen copioso y 
14. 
peí tecto t i l de gue  
ias avalanchas humanas, la 
ciencia y el dinero del capitar 
lismo y están nublando gl cie-
lo de Asturias con los aviones. 
Y contra eso n© vale la dina* 
mita." 
'"¿Puede haber derrota? Ha-
brá derrota si los dioses nos 
son adversos y si el mundo si-
gue en la incomprensible cruel 
dad en que hasta ahora sigue 
colocado. Y habrá derrota más 
que por el mundo y más que 
por los dioses, por la voluntad 
nuestra." 
"Esto de que la retaguardia 
esté corrompida no es nuevo. 
En todas las guerras ha habido 
gente que ha procurado apro-
vecharse de las circunstancias 
en su beneficio. Y así, mientras 
Gijón agoniza, aquí hay 47 sa-
las de espectáculos- Yo quiero 
daros mi opinión al fin de esta 
guerra. No sé hasta dónde se 
prolongará el sacrificio de As-
turias ni el alcance que tendrá 
Pero preparaos porque de la 
guerra apenas conocéis más 
que pequeñas incursiones de 
los pájaros negros. Preparáos, 
preparáos." 
"No hay que abandonarse a 
la cobardía. Puede pensarse en 
la comunidad de territorio que 
permitirá establecer un frente 
único. Acordáos de la Guerra 
Ejuropa, cómo avanzaba Ale-
mania en todos los frentes y 
cómo caía Rumania, caía Ser 
bia, caía Montenegro." 
¡Español!: 
Todos los metales que tengas y no 
los utilices debes entregarlos para la 
Patria. 
La reconstrucción de todas las otras 
destruidas por los marxistas nos obli-
ga a colaborar con el Estado, al que 
debemos entregar cuanta chatarra 
[amos. tengí 
Del frente de Oseja de Sajambrs 
A los qus ¡todavía!... nos critican 
Cornil de los tes 
Voy a tener que abrir una se 
cretaría parLicuiar (el día que i 
tenga dinero, que no só si lie- í 
gará tai día) para contestar a 
ias numerosas cartas, encar-
gos y recomendaciones de pu | 
blicaoión de artículos que me 
remiten de ios írent«s. s 
¡ Por Dios, amigos, que tiene ] 
uno la cabeza, n© como un ' 
bombo, sino como toda una' 
banda 1... . 
Por hoy, vamos .a utilizar es ¡ 
te medio para contestar a tres ' 
cartas. Una de ellas muestra el 
espíritu aventurero y audaz de 
nuestros valientes muchachos. 
Son los de la centuria de La • 
Robla que me acompañaron de ^ 
Pola a La Robla y confiados 
se (conoce) en este "honor j 
que les di me dicen que He- \ 
van trece meses de parapetos,1 
pues salieron en León el seis 
de Agosto y que lo que quie- ¡ 
ven es... emociones, lucha...! 
¡guerra! i 
¡Está bien!... En cuanto 
vea al general Aranda le digo 
que os deje siquiera llegar has 
ta Hieres ¡No faltaba más! 
¡Ahora que si se entera de 
los versos que hacéis los del 
primer pelotón en el parapeto 
y que me remitís!... Véase la 
muestra: 
Un año ha que estamos levánta-
melos 
en armas contra la España crttiti- i 
(nal 
y no nos pesa no haber descansado 
pues con ella tenemus que terminar 
¿Y haciendo estos versos, 
habéis tenido trece meses de pa 
rapetos ? 
Eso me parece mal; 
pues yo por ello os pondría 
unos seis años y un día... 
¡de prisión correccional! 
Isidoro . Romero. Yunoos. 
Ilustre legionario: Se publica 
ron tus "cosas" de guerra. En-
vía otras, cortas. Pero np quie 
ras darnos como algo nuevo 
aquello de "la intemperie" ¡Si 
eso ya lo sabían los de otros 
tercios: los de Flandes... 
I n f o r m a c i ó n de s u e r r a 
política La situación de la zona roja 
Importantes cantidades de armamento descu-
biertas en los Escolapios de Barcelona 
Algunos de los que no nos 
conocen, nos critican. Yo les 
contestaría que la primera 
obra de misericordia, es ense-
ñar al que no sabe. Y como 
muchas de estas críticas son 
hechas por emboscad is, debo 
añadir: «Bienaventurados los 
emboscados porque ellos se-
rán jamados hijos de la co-
modidad» Es preciso saber 
que la segunda falange de La 
Bañeza, con la cual se empe 
a formar la Centur'a de 
Onésimo Redondo, el 20 de 
agosto de 1936. llegó a Oseja. 
IJurante los primeros meses, 
Y con 100 camisas azules, muy 
Poca munición, y casi sin 
Junaos, defendemos nuestro 
""ente de 15 kilómetros de 
extensión. Desde los cPicos 
<fe huropa» hasta La Uña. Los 
«wngistas de Soto y los de 
^seja hemos rechazado ocho 
jaques rojos con sólo 30 ba 
jas por nuestra parte (2 muer-
'os y 28 heridos). Hemos 
guarnecido posiciones s i n 
aiambradaS) con 18j con 12 y 
Pi? 6^cainara las. Tales como 
E ^ J a r i o , La Pandona. Y la 
^e, Nmj^Porrollag:», la ftlo-
Lfas.Hjrcadas y Rivota. 
. «e visto y he participado 
frg¿as Penalidades que se su-
en esos miHoj parapetos, cala-
^aades que sólo un nacional 
rzas paia R e a l i s t a tiene fue sufrirl a«. He visto llorar un 
camarada por efecto del reu-
ma; he visto tiritar a otros de 
frío a 2.500 metros de altura 
y vigilar, arma al brazo, en la 
noche fría, mientras que vos-
otros les criticabais en vues-
tros cafés y vuestras tertulias. 
Les he visto revisar su ro-
pa, en busca de algo, propio 
de parapetos. Pero jamás les 
he oido una queja. Siempre 
contentos y orgullosos, espe-
ramos órdenes del mando pa-
ra lanzarnos sobre la Asturias 
roja. Porque los camisas azu-
les somos así: obedientes y 
sufridos. 
Así somos los soldados del 
nuevo Imperio. Si tú nos cri-
ticas porque nos ves en Ose-
ja tranquilos y contentos, 
cuando haces tus viajes en 
coche, sube a una de nues-
tras avanzadillas, pasa allí 
una noche bajo la lluvia, la 
nieve y el frió y critícanos 
luego, si te place. Na creas 
que estos defensores de Es-
pañi somos de esos que opi-
nan ser necesario entrar con 
bombas de mano a los cafés 
y desalojarlos. Nada de eso. 
Nosotros, como Jesucristo, 
os decimos: «Perdónalos, Se-
ñor, porque no saben lo que 
dicen». 
ANTONIO CASADO 
Sub-jefe de la 2 a Falange de 
La BaCeza 
Jqsé A. Vega. San Emilia-
no. Con decirte que los cajis-
tas que saben componer mi 
letra, que es peor que las inten 
clones de Belarmiai Tomás, no 
se atreven con la tuya... está di 
cho todo. ¡A ver sí mandan 
una máquina de escribir para 
Lillo, para Boñar y.. . la terce. 
ra para San Emiliano. 
Piden de los frentes: Del de 
Portilla de la Reina: un acor 
deón y una guitarra, para los 
valientes de la compañía que 
estableció el contacto, por San 
Glorio, con las fuerzas de San 
tander. 
Del de Boñar: Relojes, para 
s.aber la hora en que tienen que 
"arrear pelante". 
Y, por hoy, nada más, que 
iemo cansar al lector. 
LampaiMIfa 
SANATORIO OülRtlfiGIGO 
11 TJ-IR T j f c . X) O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
CTim (Director Jefe del Hospital) 
S^^-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRE ISLA. 6 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se encargra de su adqui-
sición la AGENCIA GENERAL 
DE NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú-
mero I I . León. 
Para los que sean 
chóferes 
Los señores que posean el 
oficio de chófer y deseen tra-
bajar como tales, en este 
Parque de Automóviles (del 
Octavo Cuerpo de Ejército) 
de León, pueden hacerlo me-
diante su presentación en el 
mismo, probando su aptitud. 
F. Mans González 
MA ^ERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante ex ilusivo para 
León y su provincia: 
Autonk Manjón Garríagos 
Zapaterías, 18,1.°, izqda. 
Apartado 118 
Bl ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
Anis "La^Castellana" 
R e p r e s e n t a n t e : 
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O I B R I A N VILLAGRA 
LfiON — Apartado 14 
Barcelona—En la noche del 
día 21, la radio leyó la siguien 
te nota. 
El Consejero de Gobernación 
y el jefe superior de Policía, 
han celebrado una conferencia 
a la que -asistió el delegado de 
Orden Público. 
A la salida dg la canserjería 
de Gobernación, el jefe supe-
rior de Palicía manifestó a los 
informadores que se b.abían 
practicado nuevas detenciones 
por el incidente ocurrido días 
pasados en el edificio de los Es 
colapios. 
También en el ministerio do 
la Gobernación de Valencia, se 
facilitó una nota en la que se 
dice que se ha efectuado ün 
registro en la casa de los Es-
colapios, en Barcelona el cual 
ha dado excelentes resultados-
Fueron encontradas grandes 
cantidades de armas, 40 má-
quinas de escribir, algunos co 
ches de turismo y gran canti-
dad de víveres. 
El jefe superior de Policía 
de Barcelona, al sajir de la 
conferencia anteriormente alu 
dida, marchó a visitar al pre-
sidente de la Generalidad, para 
darle cuenta de diversos servi-
cios realizados por la policía. 
TAMBIEN EN ARAGON ROJO 
ENCUENTRAN ARMAS 
Valencia.—El gobernador ge 
neral de Aragón, ha comunica 
do al ministro de la Goberna-
ción de Valencia el encuentro 
de varios depósitos de armas. 
NUEVO COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO ROJO DEL 
ESTE 
Lérida.—En la mañana dei 
día 21, llegó a esta capital el 
Comisario General, rojo, del 
Ejército del Este, Crescenciano 
Bilbao, que se reunió inmedia-
tamente con el comisario inte 
riño y más tarde se entrevistó 
con el general Pozas. 
LAS OPERACIONES EN EL 
FREjNTE SUR 
Sevilla El día 21 transcu-
rrió en el sector de Peñarroya 
y Granja de Torrehermosa, sin 
otra novedad que algún caño-
neo y tiroteos, ya que aunque 
los rojos iniciaron un ataque 
en las proximidades de Granja 
dé Torrehermosa nuestras fuer 
zas repelieron al enemigo con 
toda energía, sin que después 
del fracasado intento diera más 
señales de existencia. 
En cambio, como si quisie-
ran vengarse del gran deca-
labro sufrido, un aeroplano 
La del Mediterráneo 
Invitada por Fráncia e Inglaterra, Italia asistirá 
a una conferencia en París 
bombardeó Granja de Torreher 
mosa, rea(ultando gravemente 
heridos 3 niñas y un niño de 
corta edad, que estaban jugan 
do en la calle. 
Este bombardeo no ha respon 
dido a ninguna necesidad mili 
tar y todos los daños causados 
han sido esas cuatro criaturas 
heridas. 
Inmediata míente de realiza 
da la criminal acción, el 'apa-
rato, salió huyendo hacia su 
c^n^po, acompañado de Vos 
"ratas" que le escoltaban. 
No hay que decir cuanta ha 
sido la indignación del puoblo 
por el cobarde atentado. 
ANTE UN PROCESO CONTRA 
AFILIADOS DEL P. O. U. M 
Londres.— Un diputado so-
cialista británico, marchará 
hoy a Valencia, invitado por el 
gobierno rojo, para asistir, en 
representación del partido so-
cialista británico, al proceso 
que empezará la semana pró-
xima, contra 9 miembros del 
P. O. ü. M., acusados de ha-
bér desobedecido los decretos 
del gobierno de Valencia. 
Roma Las conversaciones 
sostenidas entre los encargados 
de negocios británico y fran-
cés en esta capital y el minis 
tro de Negocios Extranjeros 
Conde Ciano, han obtenido un 
resultado satisfactorio. 
A última hora de la tarde, se 
ha publicado un comunicado 
oficial en el que se declara que 
lo encargados de Negocios de 
Inglaterra y Francia no han de 
jado de reconocer los derechos 
de Italia e invitaron a esta po 
íencia a una conferencia téc 
nica naval, que se celebrará en 
breve en París, para estudiar 
las modificaciones prácticas 
que deben introducirse en el 
Estatuto del, Mediterráneo ela 
horado en Nyón, para hacerh' 
aceptable por Italia. 
ITALIA Y ALEMANIA, DE 
ACUERDO 
Roma.—Los gobiernos de 
París y Londres han propuesto 
al de Roma la celebración de 
una serie de' conferencias en 
París, a las que asistirán téc-
nicos navales de las potencias 
para tratar del acuerdo de 
Nyón. 
. E|l gobierno de Roma aceptó 
la invitación a dicha conferen-
cia, al mismo tiempo que co 
municaba a Berlín todos los de 
talles de las negociaciones. 
PRECAUCIONES BRITANICAS 
Londres.—El Almirantazgo 
ha recomendado a todos los ar 
madores y propietarios de bu-
ques que naveguen por. el Medi 
terráneO) que sigan ciertas ru-
tas rigurosamente. Este conse 
jo está destinado a facilitar la 
aplicación de las medidas de se 
guridad previstas por el acuer 
do de Nyón. 
LA POSICION ITALIANA BIEN 
ACOGIDA EN INGLATERRA 
Londres La agencia Reu. 
ter comunica que la declara 
ción italiana ha sido acogida 
calurosamente en Londres, 
donde ahora son esperadas con 
interés las proposiciones que 
Italia presente en París. 
DESPUES DE LA DERROTA 
ROJA EN GINEBRA 
Ginebra—-La derrota de Va 
lencia ha sido particularmen-
te sentida en el secretariado, 
donde se contaba con el triunfo 
de la España roja. 
Se asegura que el fracaso 
sensacional de los.rojos espa-
ñoles po dejará de tener reper 
El conflicto chino-japonés 
Los japoneses atacarán Nankín y han pe-
dido la evacuación de los subditos ex-
tranjeros 
Tokio—Inglsterra ha con-
testado en sen ido n^srativo á 
la petición del gobierno ja-
ponés para que se evacuasen 
los subditos británicos iesi-
dentes en Nankíc, ya que di-
cha ciudad va a ser atacada 
usiones en el territorio de1 la foi,tísimamente y sufrirá enor 
España controlada por Valen-
cia y además Se -afirma que in-
fluirá en la orientación de tác 
tica de Francia e Inglaterra, 
bien en el problema español 
o en otros problemas. 
mes daños. 
LA SUBLEVACION DE 
TRIPULANTES ROJOS 
"JOSE LUIS DIEZ" 
Ante ei ataque a Narkin 
Tok'o.—En los drcu'os mi-
litares japoneses se anuncia 
l5» destrucción totol de Nan-
; kín, lo que supondrá un gol-
, pe de muerte para el gobier 
L0S no chino. 
DEL 
A l mismo tiempo s*; anun-
cia que s£rán botnbardeadas 
las líneas ferroviarias entre 
Shanghai y Nankín y Shan-
gal y Hon Kong. De esta ma-
nera, la resisténcia cM^a en 
Shanghai, sin medios de co-
municación, será práctica-
mente nula. 
La embajada de ios EE. UU. en 
Nankín, evacuada 
Tokio.—El personal de la 
ftmbejaHa de los Estados Uni-
dos en Nankín, ha abandona-
do la ciudad. 
Londres.—Los 76 tripulan-
tes del destructor rojo español 
"José Luis Diez" que desembar 
carón en Inglaterra, negándose 
a volver a bordo y que fueron 
internados, se niegan a ser re-
patriados. 
Ante el viaje de Mussolr 
ni a Alemania 
Rrma—El próximo viaje 
de Mussolini a Alemania es 
considerado en Ita ia como 
el acontecimiento de mayor 
Se ha decidido enviarlos por importancia política de la ac 
grupos a Francia y otros pai- tualidad. 
ses, donde afirman que tienen \ La prensa dedica gran es-
parientes. | pació a describir los g andio-
Como no se han terminado sos preparativos que se Ile-
aún los trabajos de repara-* I van a cabo en Berlín v hac^n 
ción del destructor éstos han resaltar que H i l fr y Mussoli 
tenido que ser suspendidos. ni examinarán la sitaación de 
Francia ayuda a los rojos 
París.—Corre el rumor de 
que están terminando en 
Brest el armamento ^e seis 
submarinos pertenecientes a 
la reserva de la f ota francesa, 
que serán cedidos a la flota 
de Valencia. 
A tal efecto, se les ha mo-
dificado de aspecto, para que 
pierdan su parecido con los 
empleados para la marina 
francesa. 
Serán conducidos a Espa 
ña por tripulantes comunistas 
especializados, que serán de 
Francia, rusos o españoles ro-
jos. Estas tiipulaciones están 
concentradas en Brest.sujetos 
a un severo entrenamiento. 
Europa, especialmente aque-
'lo que puede perturbar la 
paz. 
El jefe de loa fascistas en 
el extranjero ha publicado un 
manifiesto en el * que hace 
constar que la amistad italo-
srermana no es un hecho ca-
sual, sino un acontecimiento 
que defenderá ia paz de Euro-
pa. 
Las maniobras militares 
en Alemania 
El Mariscal Badoglio. invitado a presen-
ciarlas Han dado ya comienzo 
L a Asamblea de ia S. de N. 
L a Asamblea carece ya de interés 
Ginebra. — Hoy probable-
mente terminará ia reunión 
de la Asamblea de ia Socie-
dad de ias Naciones. E l inte-
rés que despiertan ios asun-
tos que serán discutidos es 
tan escaso, que muchos dele-
gados han abanaonado sus 
puestos y nan regresado a sus 
respectivos países. 
Mr. Edon y el problema de las 
materias primas 
Berlín.—La prensa alema-
na critica ias declaraciones 
del ministro británico Mister 
Edén, en la Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones, 
con relación a ios asuntos 
económicos . , 
Su discurso estuvo basado 
en el informe del Comité pa-
ra estudiar ia cuestión de ias 
materias primas» que está en 
contradicción concia realidad. 
L a sugestión de aplicar la po-
lítica de puerta abierta en las 
colonias inglesas, d i c e la 
prensa alemana, no resuelve 
el problema de las colonias, 
cuya restitución exige Alema* 
L a prensa inglesa tampoco 
se muestra muy enlesiasmada 
con el discurso de Edén, y 
algunos diarios declaran que, 
mas tarde o más temprano, 
habrá de afrontarse el proble-
ma de las colonias. 
Hipocresía soviética 
Ginebra. -En la reunión del 
día 21 de la Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones, el 
representante soviético L i t v i -
nof, ha declarado, entre o^ras 
cosas tan peregrinas, que la 
España roja no es comunista 
y que Rusia no tiene ningún 
interés en España. 
Bdlgíca, candidato al puesto va-
eante 
Ginebra.—Se dice, en los 
medios de la delegación bel-
ga, que el gobierno de Bru-
selas > a decidido presentar 
candidatura para la ocupación 
del puesto vacante* por haber 
rechazado a la España roja. 
Se considera qu¿ la elección 
de gelgica no ofeece ainf una 
Berlín.—Ha llegado el Ma-
riscal Badoglio, que fué reci-
bido en la estación por los 
representantes dei ministerio 
de la Guerra del Reich, el 
embajador de Italia en Berlín 
y otras personalidades. 
El Mariscal Badoglio asisti-
rá a las maniobras del ejérci-
to alemán, a las qae ha sido 
invitado por el ministro de la 
Guerra alemán, Von Blom-
berg. 
Von Schacht invitado a las ma-
niobras 
B e r l í n . — E l ministro de 
Economía del Reich, que aca-
ba de regresar de un viaje 
a Italia, partirá inmediamente 
para Fomerama, donde ha si-
do invitado a presenciar las 
grandes maniobras de la ar 
mada germana 
Posteriormente, se dirigirá 
a Dinamarca para asistir a la 
ceremonia de la inauguración 
de un grandioso puente qme 
se acaba de construir entre 
dos islas. 
Han dado comienzo ias maniobras 
Berlín.—En presencia del 
Führer Canciller, Adolfo H i -
uer, han comenzado las ma-
niobras militares del ejército 
alemán, en as que toman par-
te 12 cuerpos de ejército al 
mando del.general Von Blom-
berg. 
Estas maniobras son las 
más importantes que se han 
reaazado en Alemania, desde 
la Guerra Europea. 
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F O T O S CARNETS ENTREGA AL DIA 
Oidoño U, «. Uí M 
locuelas y maestros 
Djmisión provincial da nombra-
ijontos de maestros provisio-
nales e i termos de i~eon 
Se recue, da a los señores 
, maestros y n aestras que figu, 
m en la rgl ción siguiente y 
, eseen solicit. v destino, que 
, etoen enviar .0$ documentos 
< orrespondiente • al grupo de 
, ue forman parí >, a la Sección 
. dministrativa d Primera En-
i >ñanza antes de las 14 hojas 
( ü día 29 del mes zn curso. 
Dicha documenl ición es pa-
i i los señores mr-stros com-
] r. ndidos en el gru >o a) la que 
: }. ala en su instn sción 15 de 
] Orden Circular 'e la Gomi-
< ó i de Cultura y Enseñanza, 
f o] a 31 de agosto ú limo (B.O. 
• ?1 E. del 9 de septi mbre ac-
í tal), y para los qi ^ pertenez 
,' in al grupo b) la aug se de-
t .llt en la Instrucr.\5n 20 de 
• oh i Orden. 
Li'S solicitantes acudirán a 
! s '2 horas del pró vimo día 
' > a la Inspección de Primera 
! is. ñanza, con objeto de pro-
r de? a la elección de escuelas. 
C n el mismo fin, «cudirán 
i : mbién a la Inspección los 
. ) un nos-maestros a lar 13 ho. 
, : s *Iel dicho día 30. 
MAESTROS 
Florencio del Blanco Rodrf 
<PIZ Pilarín García M^.rtínez, 
MAESTRAS 
Be lita Carmen Bei avides 
*' irc ¡a, Elicia Astorga .> lodrí 
i tez, María Cruz Trébol Sán 
• ez, Filomena Quiñones Nis-
í 1, Donatila López Ccuejo, 
' isit ición Abastas Ri bles, 
v) idi£> Diez Alonso, Dai iela 
i 1 reís Sastre. 
1 OFI SIONAL ( 1 / PROS^a 
CION) 
Fra icisca Fernández Lar ^o. 
! OFI SIONAL (2.a PROMO-
CION) 
Vcní ura Santos Gutiérn z, 
A; jenf ión Monedero Outi á-
' » i . 
OI 0 F 1 SIONAL - (3/ PROM( -
CION) 
\íarji del Socorro Vicente 
1 a g a M a r í a Rosa de l i 
' i ^nte Alonso, Jesusa Rodr.. 
i r z Alvarez. 
CU RSILLISTAS DEL 35 
Maestros 
Dacitno Alvarez Alvarez, 
:s rnai diño Tejerina Alvarez 
CU ISILLISTAS DEL 35 
Maestras 
Rosa Rubio Martínez, Eufe-
n a Gutiérrez Herrero, Jesusa 
si teof Fernández, Prcsenla-
'n R güeras García, Pilar de 
. 'i ente • González, Digna Anto_ 
: ii i Ga, cía, María Socorro Cruz 
V ¡«r, Pura Fabián Alvarez, 
vi ncep^ión Diego Casas. 
En cumplimiento de lo que 
. % íponc la Orden Circular de 
'. n Com'sión de Cultura y En 
• ñanzr, fecha 31 de agosto 
vi timo (B. O. del E. 9 del ac 
•¡i al), ra su instrucción núme-
J 1 35, esta Comisión acordó 
iuncií r a concurso especial 
< i y pro^ ísión las sustituciones 
. Me Agi rán en relación adjun 
i i dota las con el haber anual 
» ¡íe se índica y los emolumen-
irv.s legiles correspondientes 
Añilarinos (Páramo del Sil) 
. ixta, •.500 pesetas, maestra 
La Antigua (La Antigua) 
U . id. hl. 
Arna lelo (Oencia) , id, id 
J lem. 
Banui cias (Chozas de Aba 
: >), id. i . i . id. 
U Baña (Enoinedo), niña», 
id. id. 
Represa cVega* del Coníjkk-
do), mixta, id. id. 
San Clemente (San EaLeban 
Vald. id, id. id. 
Yaibueno (Vegarieuista; ide-xu 
id. id. 
Yillaríu ^Kieilo), id. id. id. 
Villiguer (Villa^abariego), 
id. id. id. 
Fontoria B ¿ . (Fabero) i,dí*m 
id, id. 
Matadeóu . i . (Matadcón), 
niños, 2.000, maestro. 
Meicera (Chozas Abajo), 
mixta, 1.500, maestra. 
Villarroañe (Villaturiei), ni-
ños, 1.500, maestro. 
Villabalter (San Andrés), 
id. id. id. i 
Silvau (Benuza), id. id. id. 
Cañedo (Arganza), mixta, 
2,000, maestra. 
Villayuste (Soto y Arnío), 
id. id, id. 
Los aspirantes remitirán sus 
instancias en el plazo de ocho 
días a la Sección de l . " Ense-
ñanza; deberán venir acompa-
ñadas de los documentos que 
se señalan gn las instrucciones 
28 y 29 de la Orden Circular 
mencionada. 
Podrán acudir también a es-
te concurso quienes posean tí-
tulo académico o carrera ecle-
siástica; pero sólo podrán ser 
nombrados a falta de aspiran-
tes maestros, 
León 21-9-1937. 11 Año 
Triunfal V.0 B.0 El Presiden, 
te, Puriflcaloión IWerfno; el Se-
cretario, Benito Zurita. 
INSPECCION PROVINCIAL 
DE PRIMEARA ENSEÑANZA 
La Inspección de Primera 
Enseñanza, al examinar los 
oficios de los maestros comu-
nicando el cumplimiento de la 
Circular del Sr. Delegado de 
Instrucción Pública, sobre la 
despedida del niño, cree opor-
tuno manifestar lo siguiente: 
Expresar su desagrado por 
el poco interés de algunos maes 
tros, que al redactar la comu-
nicación antedicha no tuvie-
ron el suficiente cuidado para 
exponer los datos que debía 
contener. 
En oficio particular se les 
comunicaré, por el inspector 
de la zona, las indicaciones per 
tinentes en relación con lo di-
cho-
AI mismo tiempo hace pú-
blica la saUsiaCiCion que le 
produjo el interés demostrado 
por aquellos maestros cuyas 
comunicaciones revelan, un 
cuidado digno de tenerse en. 
cuenta. 
ACERTADA INICIATIVA 
El Exomo. Sr. Rector de la 
üniversiüad Literaria., de Ovie-
do, e^ comunicación número 
1871 dice lo que sigue: 
" Con el ñu, de que ios niños 
de las escuelas nacionales y 
privadas s© solidaricen con el 
aoior de sus hermanitos de la 
zona que se va liberando en esa 
provincia de su digno cargo, y 
cooperen a aliviar el hambre y 
la miseria a que han venido 
sumidos durante la dominación 
roja y practiquen la excelsa 
virtud de la caridad cristiana, 
ieberán promover los maestros 
le las referidas escuelas co-
ectas módicas ^ntre los esco-
ares, que entregarán en el 
v robierno Civil o a la autoridad 
nue pueda hacér llegar los do-
nativos infantiles a los niños 
recesitados de los pueblos l i -
i ¿rados de la provincia." 
Lo qu« »» hace público par* 
conocimiento de lo$ señores ^ 
maestro» de e»ta provincia. I 
El Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad Literaria de Ovie-
do, en comunicación número 
1817 me dice lo que sigue; 
• para tíuuuieiuvrar ei glorio-
so descumiiiiiento de Auieiica, 
ia grandeza de ia iuspamdad, 
las virtudes de los üeyes Ca-
tólicos y de Colón y la unidad 
española, el 12 .de octubre pió-
xmio, Jb'iesta de la Raza, ios 
maestros; de las escuelas de to-
da las parroquias del distrito 
universitario, acordarán cele-
brar en el local más amplio de 
que puedan disponer una vela-
da solemne, en la que se Pro-
curará intervengan una repre-
sentación de los niños, de los 
maestros, de los padres de fa-
milia, que muy especialmente 
serán invitados, y de las auto-
ridades que representarán o 
tratarán sobre alguno de los 
extremos que se conmemoran." 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los maestros 
de la provincia; de cuyo ceío es 
pera la Inspección el cumpli-
miento más entusiasta de cuan 
to se ordena* 
A la Virgen del Pikr 
No* han asegurado que, or 
ganizada por la Confederación 
de Mujeres Católicas de esta 
Diócesis, "Mujeres de España" 
y con la cooperación dg las 
Autoridades civiles, y milita 
res, se celebrará este año una 
solemnísima novena a la Vir 
gen del Pilar, Patrona de la 
Guardia Civil e invocada tan-
tísimas veces por nuestros 
bravos soldaditos, ê  la Santa 
Iglesia Catedral, con motivo 
dle su próxima fesitividad y 
para implorar la pacificación 
de nuestra amadísima Patria. 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid. « Telf. 101S. Le^n 
Nota del Gobierno Militar 
Para un asunto que le inte 
resa debe presentarse en el 
Gobierno Militar de esta pl¡iza 
el ajustador provisional don 
Carlos García DOtti, que tiene 
su domicilio en la carretera de 
la estación. 
N u e s t r o C a u d i l l o h a r á a n a í n -
[ t e n s a r e p o b l a c i ó n g a n a d e r a y 
f o r e s t a l , m o v i l i z a n d o l a i u v e n t u d 
e s p a ñ o l a p a r a l a h v s t ó r i c a j t a r e a 
d e r e c o n s t r u i r l a r i q u e z a d e l o 
Del Gobierno Ovil 
Circular 
Habiéndose fijado el precio 
de las patatas para las adqui-
siciones que se hagan a los 
agricu'tores, y no estando se-
ñalado el de venta al público, 
a propuesta de la Junta Pro-
vincial de Abastos, he acor-
dado aprobar los siguientes 
precios: 
^Patata amarilla, 2.10 arroba. 
Idem blanca, 2,50 pesetas 
arroba. 
Huevos 
E n esta época del año suele 
siempre experimentar eleva-
ción el precio de los huevos 
frescos, teniéndolo en cuenta 
y con el fin de no parjuiiear 
los intereses de los pequeños 
productores, a propuesta de 
la JunurProvincial de Abas-
tos, he acordado fijar para 
este articulo los siguientes 
precios. 
Huevos frescas, 2,75 pese 
tas docena. 
Huevos de Cámara, 2,50 
pesetas docena; éstos habrá 
de llevar la marca. 
Lo que se hace público pa 
ra general conocimiento y 
cumplimiento por parte de 
los industriales interesados. 
León, 22 de septiembre de 
1937.—£7 Gobernador Civil. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en esie ü a a c o He-
rrero, cJU dtístiuo a l<i aua-
cripcióú Jftro-Astarúis y Luson. 
bumas anteriores, 35.564,90 
pesetas, 
botero Rico Robles, 15; Ra-
món López'López y Sra., 10; 
Ayuntamiento Santa María de 
Ordás, 112,80; Matías Alvarez. 
15; Vda. de Luciano , Lubén, 
25; Saiustiano López Robles, 
10; "La Gafa de Oro", 50; José 
Vega "La Cosechera", 25; Al -
fonso üreña, 10; Francigco AU 
varez, 10. 
Suma y sigue, 35.847,70 pe-
setas. 
F a r m a c i a s 
de tamo para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de IB mañana: 
Sf. Mazo P. dsl Conde 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E l e d r a ^ 





Los camarades pertenecientes a la tercera Falange de la 
segunda Centuiia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cúartelilio, calle Villafranca, 3. 
Los camaradas pertenecientes a la tercera escuadra de 
la primera Falange primera Centuria, se presentarán a las 
veinte horas del día de hoy en la Jefatura Local, Avenida 
Padre Isla, núm. 3, 2.°. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
cuarto Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
León, 23 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Salado a Franco: {Arriba España! 
E l Jefe de Bandera.—P. O. el Sub Jeff»,/os¿ Lobato, 
Central Nacional Sindicalista (C. N-S.) 
Se ordena a todos ios añilados al Sindicato de Hoteleros 
y Cafeteros, pasen sin excusa ni pretexto, por la Secretaría 
de dicho Sindicato (Avenida de José Antonio, 1), para for-
malizar la ficha y carnet. 
Igualmente se invita a todos los no añilados Upara que 
cubran la correspondiente hoja de filiación. 
tioras de oácma de cinco a siete todos los días labora-
bles* 
Por la Patria el Pan y la Justicia. 
Salado a Franco: ¡j Arriba España! 1 
t i Secretario Sindical Provincial 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, por EL TEB1B A U R U ^ 
Poca mejora tuvo el tiempo, 
aunque Huno alguna -P^r t\ 
irenie de .León. JLa noeng últi-
Anuncios Económicos 
Hasta veinte palabras, 1,25 
cade palabra mái, 0,05pUi. 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, véndese Garage Na-
cional, General Sanj urjo, 10. 
choco la tes " S a n Marcos" 
w a tos prtfarídes da laij panaaai da buaafiista 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F 1 S T O f t B » A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
T.Iéfoao ,833 L E O N 
VENDi Su casa nueva constm -
ción, con buena. Razón, Sierro 
fauiD ê , 6, Aogei i u ^ . 
SE VENDEN más d« cien cho-
pos y negrillos. Infirmaran *n 
Grade res, Mariano Kodiíguez y 
Benito Soto. 
FAB ICA: Padre isla, 11. 
DKS. acHu: Geneial Picaño 19. 
MUCHACHA se necesita de 30 
a 40 años, pira dos personas, sa-
bienJo cuerna, y una asistenta, in-
formarán en esta Administración. 
| HABITACION exterior, dos ca-
n as, derecho cocin <, o pensión dos 
amigos, ofrécese casa de cunáanzi. 
Céntrico. Cuarto de ba o. imor-
mes, esta Adminútiación. 
ik G E N C I A T K L E F U N K E N 
Separa Radio-Receptores, Amp ificadores, Emisorai, Cinei 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Iruttaiam JS luz, timbres automát C06, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
Indac vámumin. 4 — LEON — 1 «iéfoao 1614 — Avaitedo 10, 
til 
La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoias y Camisas 
de eglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 L E O N 
REPRESENTANTES toda pro-
vincia Leóa, oecesi a fábrica ga-
lletas, carameios v jugu tes de 
dale p'-ra citco céniimus Escribir 
acompafi odo referecciss, Antonio 
Frasco, Plateilas, 9, Leen. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectóliiros 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela. Se 
traspasa. Informes en esta Admi-
nistración. 
ARRIENDASE el local y vivien-
da del acreditado salón de baile 
Recreo Leonés (Tabi^uey, y se 
venden dos pianos y dos organillos 
seminuevvjs. Informes, Agenda 
Caniaiap edra, León. 
JO Viáfí de 33 años *esea coioca-
ci n en comercio, hotel, café, etcé-
f ra. Olerías en esta Aamin sua-
ción. 
OFICIAL DE CONFiT¿Rl* y 
repostíiía, se necesica, bien im-
puesto, liáformarán Confitería Polo 
León. 
COSECHEROS DE VINOS. En 
la fábrica ae Cerveza «La ¿.eone-
sa», sita en la caí re era de 1 rebajo 
(León/, se venden varios bocoyes 
de roole americano, de diversas 
cabidas. 
CANTINA conocida por «La Fa 
vorita». se traspasa, acreditada y-
con buena clientela, Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
PhRDIOSE p^rri po icía, st'en 
de ai nombre d : «fomy», se gr t̂i-
hcaiá devolución al Garage iS a io-
nal, frente a los P. Agustino* 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Informarán en la misma. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
TRASPASO tienda ultramarinos 
y vinos, bien situada, buena clien-
tela, poco capital. Razón en esta 
Admüustración. 
SE TRASPASA ana acreditada 
panadería, nformes, calle de Cafio 
Badillo, núm. 13. León. 
OFICIAL, Se necesita en la pe 
lu^ueiía de Ovidio. Rú», 17, Leói. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Anúncíelo V» en nuestra sección 
AMiwciof Económicos 
mu íué tan inclemente que esta 
mañana aparecieron varios ele 
estos pioacnos cubiertos de uíe 
ve, eutre ellos el de Señero 
i^sta nieve, según dicen los na. 
xurales del país, desaparece eü 
mayo o en junio. El que no se 
consuela, es porque no quiere, 
Pero no importa. Hemt/s se 
guido avanzando y para des. 
entumecerse del frío, nuestra& 
Dngaaas gallegas han termini» 
do la ocupación de varias sie 
rras y macizos, entre ellos, el 
del Gallo, rebasándose los pue 
blos de Cármenes y Almuzara. 
quedando en nuestro poder le-
das las carreteras de este sec-
tor, que forman su nudo cen-
tra l en Villamanín. 
En un ataque magnífico, con 
testación de infructuoso de les 
rojos, s© tomó el macizo de Pe 
ñalasa. 
Los mineros asturianos, pa 
ra vengarse de sus continuos 
desastres, siguen arrasando 
cuanto tiene que abandonar. 
Hoy mismo se ha visto arder 
a Nocedo y Cármenes y AI mu 
zara, que no eran más que 
unas montañas de escombros 
humeantes. 
Pero, va a hablaros de esto 3 
soldados el ilustre laureado 
General Aranda, que les está 
conduciendo a la victoria. Con 
su amabilidad porverbial, a una 
pregunta mía, quizás impru-
dente, hecha a rajatabla, acaba 
de responderme: ¿Cuáles son 
para mí las dos revelaciones de 
esta campaña? Pues sin du-
darlo le diré que la primera es 
el soldado gallego. Gallegos 
son los que yo estoy mandan-
do desde hace un año hasta 
hace pocos días, en que me 
han agregado a una brigada 
de Castilla. Nunca he visto sol-
dado mejor. Nunca lo tuve me 
jor. Es quizás menos airoso, 
menos marcial y menos deco-
rativo que otros soldados, pero 
en cambio, tiene estas dos vir-
tudes insuperables, en las que 
no iadmite par: la de que va 
siempre donde se le dice que 
tienen que ir y que nunca se 
mueve del puesto que se 1c asig 
na. Nunca, ni aún cuando se 
queda sin municiones, como 
ocurrió en el sitio de Oviedo 
varias veces, en que mis sóida 
Cnc'rm SAG ARBUI 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
CARTELERA DE ESPEC-
TArULOS rara hov jueves, 
33 de septiembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Grandes sesión-s de cine SO-POTO a las siete y me lia 
y diez y media de la noche 
Estupendo programa Para-
mount 
La bon'ta y gr ci^sa produc» 
ción Paramount titul d» 
Una hora contigo] 
Interpretación de U famosa 
pareja Jeannete Mac Donald 
y Chevaüer 
Manafia viernes, alas siete 
y media y diez y m dia 
Doce hombres 
y una mujer 
por Irene López Heredia 
uos gallegos gastaron las su-
yas y sm siquiera pedir re-
puesio, calaron los cucnillos, 
puaieron a su aicauee ia.s, gra-
uaüas üe mano y de esta gui&a 
se maaiuvieron en su puesto, 
sin ceder un palmo. Y esto no 
ocurrió una epla vez, sino va. 
i'ias. 
.No hay mejor soldado que 
este, en el mundo. Diga tís'to fc, 
ü,spaña y a cuantos io quieran 
oír, que yo así lo afirmo en 
obiigauo tributo de admiración 
y justicia. 
j^a segunda rebelación son 
ios nuevus ouciaies de la gue-
rra - Asombrosos esto® mucua 
caos, que llevan una estrena de 
seis puntas sobre el corazón. 
ÍNO tienen mucüa cultura mili 
tar, quizás, ni presumen üe 
grandes dotes esiratógicas, pe-
ro en cambio, son de una disci 
plma, de un, brío, que asombra 
al más acostumbrado a mandar 
cuadros de oficiales valerosos. 
He tenido hace un par de días 
que amonestar a esos oficiales 
de algunos batallones, porque 
ha llegado a mi conocimiento, 
la existencia de una a modo de 
conjura, en virtud de la cual 
se compromete a caer siemprt 
diez metros más adelante que 
los más avanzados de sus SQÍ 
dados. 
(jasi todos estos han estad»-
durante gl 'año ultimo batien. 
dose como simples soldados y 
anora que los acaudillan, han 
hecno cuestión de vida o muef 
te hacerse dignos de tanto ho-
nor como figurar en el cuadro 
de un ejército como el del es 
pañol. 
He transcrito textualmente 
las palabras del General Aran 
da. Desde los tiempos en que 
Mola, el nunca, bastante llora-
do, me decía algo semejante de 
los soldados navarros, nunca 
había sentido una semejante 
emoción, nunca había sentido 
una alegría maypr de saber ser 
interpréte de palabras tan enal 
tecédoras como justicieras. 
Tiene que estar orgullosa la 
madre Galicia, porque cuando 
Aranda lo dice... el ilustre lau 
reado es sastre que conoce 
bien el pañp sobre el Qne tra-
baja. 
¡Arriba Galicia! ¡Arriba los 
nuevos alféreces! ¡Arriba Es-
paña! ¡Arriba el Caudillo! 
Viaje 
Procedentes de Zaragoza, 
han llegado a esta los Sres. Pre 
sa y Bengochea, representan-
tes de la casa de muebles Yu-
gurta, Jiménez y C." 
Ofrece al núblico su acreditad* 
Ensaladilla O I 13 
pintamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
A.5? , A . D O T f E S O 
CBRTIFir A.DOS 3B PENALERS 
Agencia «Delgado» 
Dám iso Meri 10, 5.—León 
Almacén de Coloniales 
Telesfora BiirtaJj 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
M á 
LA 
s i n f o r m o 
SITUACION sOCUí 
FRANGIA. 
Parí» "L'Echo ^ 
informa que el incendr P&ris 
fábrica en Marsella 
obreros están en huelg'a 







fábrica asegura habe 1 
cinco hombres que 
bombas en la noch lan c qu© 00 T\ 
dujo el incendio, aunque? 
Has, por estar d e f e c t u * ^ ' 
te construidas, no osainMi 
los efectos deseadosPr0(1U Î>ori 
HOMENAJE AL GOBERivr. ' 
DOR CIVIL DE VITORÍA' 
Vi to r i a_Hoy ha I W -
esta capital una comisión ¿í,4 
Asociación de la preil lh 
Pamplona, con objeto de 
tregar al Epcmo. Sr. D. E l a ¿ 
Esparza, Gobernador Civil T 
Alava, un fajín con que le ^ 
sequian. 
Los comisionados se 
ron en un banquete, presidid 
por D. Eladio Esparza 
trasladaron luego, par.a asiJe 
tir a una función rgligio^ ^ 
Santuario donde se venera l 
Patrona de Alava. 
LA C. N. T. SE IMPONE AL 
GOBIERNO DE VALENCIA 
Valencia—La C. N. T h 
triunfado sobre el gobierno 
Negrín-Prieto.'El domingo por 
la mañana fué puesto en liber 
tad, por imposición de los \¿ 
bertarios, el jefe anarco-sindi. 
calista Joaquín Asease, el que 
fué presidente del Consejo dg 
Aragón. 
Al salir éste de la cárcel, # 
le hizo objeto de grandes acla-
maciones. 
OBJETIVOS MILITARES BE, 
REUS, BOMBARBEAD0S 
Perpignán.—La aviación na 
oionalista bombardeó el do-
mingo la estación de Reus y 
diversas fábricas militares. 
Los aviones arrojaron bas-
tantes bombas, que causaron 
daños importantísimos en los 
objetivos, principalmente en la 
línea del ferrocarril. 
MITIN DE LAS MUJERES AN-
TIFASCISTAS EN MADRID 
Madrid.— El domingo se ce. 
lebró un mitin, por las mujeres 
antifascistas, en el que pidie-
ron que todos los hombres mar 
chen al frente. 
AUMENTA LA HOSTILIDAD 
ENTRE) BARCELONA Y 
VALENCIA 
Londres.—El periódico Ion. 
díñense "Daily Telegrapti", en 
una información de «u corres-
ponsal en Moscú, hace resaltar 
la inquietud que reina en el se-
no del gobierno soviético, por 
la situación creada en Barce-
lona v en toda Cataluña, debi-
da a" la hostilidad creciente 
contra el gobierno de Valencia. 
LA POSICION FLUCTÜÁNTE 
DE INGLATERRA 
Londres.—En su artículo de 
fondo, un periódico londinense 
critica la falta de consecuencia 
de la política inglesa en lo m 
se refiere a la cuestión de Ia no 
intervención. 
Declara el referido diario 
que hasta ahora, durante mu-
chos meses, los barcos de 
rra ingleses, que se enoontr^ 
ban de vigilancia en las eos 
españolas se dedicaban a -
barcos 
de gnerra 
tener a todos los 
llevaran material 
para España. Ahora, so ha. 
pendido el servicio de vigi 
l para impedir que en 
material de guerra en n 
y los barcos británicos 
que cuidarse de que lo» naV a 
que llevan material de gu« ^ 
a un puerto español, no -.. 
molestados en su ™mm0n ne. 
El diario llama a esto ui 
gocio loco y que a coste (' 
el único que ha salido gd 
ha sido el Sr, Edén, que f v 
fué duramente oensura« • 
ahora es aplaudido. 
ANTE) LA VISITA DE 
L1NI A ALEMANIA 
Roma.—Comentando la Pr̂  
xima visita de Mussolmi 
mania, " I I Messagero e ^ 
que este viaje confirma ia y lft 
tidad de puntos de vis 
amistad existente entre 
y Alemania. qUc 
"II Popólo d'Italia' dice 
lo que Hitler y M̂ BO ^ ^ 
can, no puede dar luga ^ 
pechas maliciosas. f*0.nteTese$ 
de ambiciones o de ^ 0 4. 
particulares, sinó de ^ 
común patrimonio (Püfop.fl: 
tiene los principios de ^ 
cultura y oivSli«w»6n' 
O-
